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的に報告されており、基礎研究、臨床研究における DHA の抗腫瘍効果も報告されている。DHA は


















て報告されている DHA の抗腫瘍効果を腎癌細胞株において検討し、そのメカニズム、特に STAT3
というシグナル経路の変化に着目して抗腫瘍効果を検討した。 
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対象と方法 
ヒト腎癌細胞であるCaki-1と 786-Oを対象としてDHAの細胞増殖能抑制効果をセルカウント法、














により減ることから DHA の細胞浸潤抑制効果が示唆された。ウエスタンブロット法において DHA
は濃度依存性に STAT3 とその下流シグナルである AKT のリン酸化を抑制していた。EGFR のリン酸
化は逆説的に亢進しており、その下流シグナルである ERK では明らかな変化を認めなかった。 
結論 
 DHA は腎癌細胞において増殖抑制、運動抑制、アポトーシスの誘導といった抗腫瘍効果を示し、
STAT３のリン酸化を抑制することが示唆された。その結果、腎癌に対する新規治療としての可能
性が示唆された。 
 
 
